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Tang Wenzhi’s Saying“Yangmingism Conforming to
Zhu Xi’s Ideas”in the Period of the Ｒepublic of China
LE Ai-guo
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract:In the period of the Ｒepublic of China，Tang Wenzhi wrote Yangming Xue Shu FaWei and Zi Yang Xue Shu
Fa Wei，which clearly implied that The two schools of Wang and Zhu are the same ideas by means of analyzing Wang
Yangming’s Zhu Zi Wan Nian Ding Lun about Zhu Xi’s letters． In particular，Tang Wenzhi believed that Wang’s Say-
ing“Xin is Li”is not different with Zhu’s Saying“Xing is Li”;Wang’s“learning by doing”and Zhu’s“Learning
comes first and doing comes later”are not inconsistent，so“Yangmingism conforming to Zhu Xi’s ideas”． Moreover，
Tang Wenzhi had also written On the Foundation of Saving the World by Zhu Zi’s Ideas and On the Foundation of Sav-
ing the Country by Yangmingism，in which the Yangmingism and Zhu Xi’s ideas are unified，together with the trend of
thought of saving the nation． These viewpoints provide new ideas for the study of the relationship between Yangmingism
and Zhu Xi’s ideas．
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①唐文治(1865 年 － 1954 年)自称“治朱子学五十余年”，推崇程朱理学，以理学为宗。参见乐爱国:《民国时期唐文治的朱子学研究》(《暨









































































































































































































































































































































































































4 期 乐爱国 民国时期唐文治论“阳明学通于朱子学”








内外也。此浑言之例也。”唐文治:《性理救世书》卷一《论性情与心之辨别》，《民国时期哲学思想丛书》(第 1 编 99 册)，台中:文听阁图书公
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